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Il libro del noto linguista Milan Moguš e un valido contributo alla storia della lin-
gua croata dall'iscrizione di Baška (Bašcanska ploča) fino ai nostri giorni. E la storia 
del croato scritto o letterario; essa e piu complessa della storia della lingua standard 
dato che comprende anche i testi scritti la lingua dei quali non e stata soggetta alla stan-
dardizzazione. La letteratura croata, compresa in senso lato, come parte della ricca cul-
tura croata, contiene i testi scritti prima della standardizzazione, per cui in questo libro e 
descritto l'intero periodo della lingua croata scritta o letteraria. Alla base della lingua 
croata stanno tre parlate organiche (stocavo, caicavo e ciacavo) come dimostrano i testi 
scritti: i documenti, le lettere, le opere letterarie, le grammatiche, i dizionari ed altri 
testi. Nella sua storia la lingua croata era caratterizzata dalla continua compenetrazione 
di forti diversita e proprio da queste diversifa il croato traeva una piu profonda omo-
geneita. L'iscrizione di Baška (Bašcanska ploča) e un documento storico e linguistico 
che rappresenta con ragione il piu antico monumento della lingua nazionale croata; ha 
tutte le caratteristiche della lingua a cavallo tra l' 11. e il 12. secolo. I primi testi nascono 
sul territorio del dialetto ciacavo, ma accanto ai testi con base ciacava appaiono ben 
presto quelli con base stocava. 
Verso la fine del 15. secolo i Croati avevano le loro opere stampate sul proprio ter-
ritorio: incunabule (gli incunaboli). Il latinista croato J.Šišgoric ha stampato nel 1447 le 
sue Elegiae et carmina. Nel 1483, 28 anni dopo l'invenzione della stampa di Gutenberg, 
viene stampato il primo libro croato Misal po zakonu rimskoga dvora (forse a Venezia) 
e nel 1491 Brevijar po zakonu rimskog dvora. Tre anni dopo comincia la ricca, pur 
breve, attivifa della tipografia di Segna (Misal nel 1494 e Sprovid opcega nel 1496). 
Sprovid opcega e il primo libro stampato in dialetto ciacavo di Segna; l'ultimo libro 
stampato in questa tipografia, pure in dialetto ciacavo di Segna, e il libro Miraculi 
slavne dive Marije, nel 1508. Le opere croate venivano stampate pure in altri centri 
tipografici dell'epoca: in Istria, a Fiume e a Venezia. 
Nel 16. secolo comincia un nuovo periodo della letteratura croata, ricco di autori e 
di opere letterarie, con la figura predominante di M. Marulic. Sono gli scrittori di Ra-
gusa, di Lesina e di Zara. In questi circoli letterari nasce una lingua capace di esprimere 
raffinati pensieri politici e letterari, la quale era basata su concrete parlate organiche. Gli 
scrittori del 16. secolo, creando il nuovo, ritornavano alle fonti medievali dalle quali at-
tingevano la fraseologia e la terminologia. La coine letteraria, basata sullo stocavo, e la 
caratteristica del secolo rinascimentale croato, ed in essa possiamo gia intravedere la 
nuova lingua standard. 
Di solito la storia della lingua contiene tre elementi indispensabili: la questione 
della lingua, la storia della lessicografia e la storia della grammatica. La storia della les-
sicografia croata non comincia con un dizionario stampato, bensi con diversi registri di 
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parole aggiunti alla fine delle opere. Citiamo Registar nekaterih besed katere kranjski, 
koroški, slovenski, dalmatinski, istrijanski, ali kraški se drugačije govore aggiunto alla 
Bibbia di J. Dalmatinac (Giorgio Orsini, detto Giorgio da Sebenico) nel 1584. 
Ci soffermeremo su alcune opere lessicografiche che ci sembrano importanti per 
piu ragioni: sono le testimonianze della creazione lessicografica croata, in esse appare 
pure l'italiano e sono state pubblicate prevalentemente in ltalia. Queste opere, quindi, 
mettono in rilievo gli stretti contatti culturali e linguistici tra l'Italia ed il territorio 
croato. Il primo dizionario a noi noto porta il titolo Opera nuova che insegna a parlare 
la lingua schiavonesca ed e apparso sembra adAncona nel 1527, l'autore del quale e 
probabilmente Petar Lupis Valentian. Il dizionario e italiano - croato ed era destinato di 
certo ai mercanti che venivano sulla costa croata. La maggior parte <legli equivalenti 
croati nel dizionario e scritta nel dialetto ciacavo di Segna, il che dimostra i contati fra 
le due citta. 11 dizionario e stato scoperto recentemente. 
Negli ultimi anni del 16. secolo i Croati avevano due opere lessicografiche: 
F.Vrančic pubblico nel 1595 a Venezia Dictionarium quinque nobilissimarum Europae 
linguarum, latinae, italicae, gerrnanicae, dalmatiae et ungaricae; il secondo dizionario 
Razlika skladanja slavinska e rimasto inedito e il manoscritto autografo, trovato recen-
temente, e stato pubblicato nel 1990 (Hrvatsko - talijanski rječnik Bartola Kašica. A 
cura di Vladimir Horvat. Zagreb 1990). 
Nel 1604 viene pubblicata a Roma la prima grammatica croata Institutiones lin-
guae illiricae libri duo scritta da B. Kašic. 
Nel 17. secolo la parlata ciacava si estinse a poco a poco come espressione letter-
aria e prese il sopravvento lo stocavo, soprattutto con l'apparizione della ricca produ-
zione letteraria a Ragusa (lo stocavo iecavo ), nonche sul territorio di Macarsca, intomo 
al fiume Neretva e Cetina e nella Bosnia occidentale (lo stocavo icavo). 
L'attivita lessicografica continuo con J.Mikalja (Micaglia), professore nel ginnasio 
dei gesuiti a Ragusa, che pubblico a Loreto (Ancona 1649-51), in un libro solo, la gram-
matica italiana (Grammatika talianska u kratho illi kratak nauk za naucitti latinski 
jezik) e il dizionario Blago jezika slovinskoga ili slovnik (Thesaurus linguae Illiyricae 
sive Dictionarium Illyricum). E la prima grammatica italiana scritta in croato che si par-
lava e scriveva a Ragusa, e come dice l'autore stesso, nel suo dizionario si trovano "le 
parole scelte et in dialetto piu bello". Il dizionario comprende pure i sinonimi e i 
fraseologismi. Ardelio Della Bella pubblico a Venezia nel 1728 il suo Dizionario 
italiano, latino, illirico a cui era aggiunta "una breve grammatica per apprendere con 
proprieta la lingua illirica". Queste grammatiche e i dizionari riflettevano non solo lo 
stato della sincronia linguistica, bensi il nostro ricco patrimonio lessicale e 
fraseologico. Aggiungiamo ancora "il dizionario portatile" di J.Voltiggi pure seguito da 
una breve grammatica (Ricsoslovnik illiricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika. Sve 
ovo sabrano i sloxeno od Jose Voltiggi. U Becsu 1803) e la grammatica della lingua il-
lirica di F.M.Appendini che era italiano ed ha imparato la lingua croata a Ragusa dove 
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era professore (Grammatica delta lingua illirica. Compilata dal padre Francesco Maria 
Appendini. Ragusa 1808). La sua grammatica cornincia con la descrizione dell'italiano 
e poi passa alla descrizione del dalmato - bosnese che egli considera "il piu perfetto di 
tutti" perche "conserva tuttora la sua purezza". Per F.M. Appendini e per molti altri 
grammatici dell'epoca il dalmato - bosnese e lo stocavo icavo. J. Stulli ha arricchito la 
lessicografia italiana e croata con ben tre dizionari, ognuno di essi contiene due libri, 
quindi possiamo parlare di sei opere lessicografiche. (Lexicon latino - italico - illiricum, 
apparso a Budim nel 1801, Rječosložje ilirsko - italijansko - latinsko a Ragusa nel 1806 
e Vocabolario italiano - illirico - latino nel 1810, pure a Ragusa). Ci siamo soffermati 
sull'attivita lessicografica croata al fine di mostrare i rapporti fra i centri culturali croati 
ed i centri dei paesi vicini; rapporti non solo letterari bensf linguistici. 
Nella prima meta del 19. secolo con il movimento "illirico" comincia il periodo 
della standardizzazione del croato per cui questo periodo e il punto cruciale nella storia 
del croato letterario. L'"illirismo" era in primo luogo un movimento politico, nonche 
linguistico e letterario che voleva avere una lingua letteraria su tutto il territorio croato e 
porto all'affermazione della lingua croata. La lingua letteraria e sempre una scelta. Ac-
cettando la ricca letteratura di Ragusa, gli "illirici" scelsero pure la lingua di questa 
espressione letteraria. Nel 1843, nel Parlamento, l"'illirico" I. Kukuljevic tenne un di-
scorso politico in croato; e nel 1847 il Parlamento accetto la sua proposta e prodamo il 
croato "lingua diplomatica" ("diplomatico") al posto del latino. 
Due ultimi capitoli del libro di Milan Moguš, Od polovice do kraja devetnaestoga 
stoljeca (Dalla meta alla fine del 19. secolo) e Dvadeseto stoljece (Il Novecento) sono 
ricchissimi di dati riguardanti l'attivita lessicografica e linguistica (dizionari, gram-
matiche, riviste, manuali, articoli e studi, scuole linguistiche, societa linguistiche) non-
che di esaurienti dati linguistici e politici i quali contribuirono al definitivo affermarsi 
della lingua croata. Il libro termina con la Bibliografia (198-205) che si divide in due 
parti: la prima comprende i libri dei quali l'autore si serviva nell'elaborazione dell'o-
pera e la seconda contiene i titoli dei libri dai quali sono state prese le citazioni e le illu-
strazioni. 
Per concludere diciamo che il libro Povijest hrvatskoga književno ga jezika 
dell' Academico Milan Moguš e un contributo fondamentale allo studio della lingua 
croata in senso lato, per la chiara esposizione dei fatti, per l' eccellente lingua in cui e 
scritto, per il ricchissimo materiale trattato nonche per la metodologia adoperata 
nell' elaborazione del materiale, ma soprattutto perche l' autore ha dato alla Croazia 
un'opera che le mancava. 
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